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／〈》、 その｛也に＇.！ 0%とcid］さJiたが，さらに1960::f1 
月には配分比卒が円び改定されて次〈／）上うになっ
た 1_20IO ・jーなオ｝亡） , IT!営版行しりl場台は8S%以上を製
造業，輸出産業部門，＂~融資 L, 残りを国内流通音l
門、輸入剖lf可に向けるc さらに製造業，輸出産業










l _. ＿：；，芦 .I-,': ,. 
こ一 Iふ υAν 〉ヲ 二Cl）融資政策面にも明白に盛 u込まれ
たわけである二
しかし日どなく政治権力はスカルノ大統f,Ji(': 























































19fi7. :! . (i 
19而7. 4. 1“ 
19り7. 7. l 
1968. 10. 1 
1969. :i. 1 
l 9付9‘ 7. ]() 













肥料怜入， PL4制による輸入，政府保正止融資 I 
自動外貨割斗てによ，，て保証された地方政府開発購入：
'tl＇安： 9 品日 の i.J,r卒ーとおftj邑 : I A IA 
その他の ft 泳 ~t 烹 ' I A I B 
民業，牧 市 業 ，漁業 : I B I B 
織 物坐 ilf I B Iιへ
その他衣料工業 I B I B ~" LU 淀川7 生産 IB JA 
輸出産品 l,j; 1句 I l 
公共輸送，医薬品生産，輸出 I B I A 
製紙lて業、 F工業，鉱業， m.cz資材う：i'i ! B I B 
その他生以 I B I B 
観光業 I Il 
その他 i I I 


































(: ！＼）；日j B川1kIndon国民， IndοnesianFinancial Statistics, .¥fay/June 1970 
第 15表 国営銀n，民間銀行の融資伐i:'!
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I.t,:,S9 I li,81'.1 
21，（民)6 + li,(i,17 




（／！＇，円t〕 Bank：＼’egara Indonesia Unit I, J,;conο／Ulf 
JJata for Fοreign Im•cstors in Indυ!It’sia, 196片
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1!f; 16表 各話銀行の滋資残高 （単位： 100万（新）ノレヒ。ア）
ii~ ＇／，、＼ 銀 fr σ〉 融 資 叉市喧ヌ； 高
rp 央 銀 行 の 融 資 ヂ去 高
酎妾f組dB. N. I ！也の叙行を通じての融資B. N. I B. :'/. L B. N. I. 
Unit IT Unit II Unit IV Unit V I B. D. N. BAPINDO民間銀行
l9f4 1年4午: 'l .7 62.4 I 0.3 10.5 i 1. 7 74.9 9時6
1965 279 0 144.9 0.5 143.:1 7.4 。4 296.5 57S.5 
1966 l,fi07.9 14.l' 424 22.4 7.4 0. :=i 1,502.3 3,110.2 
19時7 12, ()9() 6 27:l . 7 207 . 0 ・1,0934 51.4 124.6 160.1 126.0 5,036.2: 17,126.8 
附引J-¥47.9 4 4:39. 2 ! 1 303.: Iti, :a付 3 51.8 2 4:-l9.4 5,459.2 I U9.3 30,148.5 j 91,996.4 
同民銀行の 融 資 姥 高
地場民間銀行 外国i銀行の 左総融資額にす
'1./n央1t銀行， B..'I. I 百十 る国営銀行の徹、
l V 以外の国資営 の融資残高 話，r~ 資ご残 ；＜1;銀行のJrt:i'! 0＞融 資綴のむj(t 
1%1主年ド 109 .4 ど06.0 28.5 ／ 234.5 告7.8'){, 
196日 :w,11 9(!:1.5 159.8 
／ 
1,063.3 85.0守
191わ年 2,c'i89.2 5,(i99.4 1,21:l.2 6,912.6 82.5% 
J %7年-'c 11, :l25. 5 27 ,45:2,:-l 4,55:l.9 32,0(l6.2 85.8＇.＼ら
1968 21-i，自9持。 12ο，894.4 9,922.2 1,156.7 131,97:-l.3 91.6% 

























：残高 切らj残高 （%） 
ミ．政府企業および政府平！





124 2 41 1 , 896 18. :-l 
cl,654 71.3 4,456 43.1 
5, 1251 100.010, 340 100. 0 
Cl I 肝心 Bank Indonesia, R.ep01 t of Bank Indo 












鮪 18表対象別融資残両 （単位： 100万（新）ノレピア）
国71・民間部門別融資残高 産業部門別融資残 i丙
i国営部門%；民間部門！料 計 ｜製造業（%輸出産業%｜その他［%［ 計
［司付銀行
（倫中央銀行）
1964年 136OG1i 70.034! 2侃 O 146川！江1!18 22.6H 206.0 
1965年， 704.778 198.822' 90:~.5: 650.5.72 198.822. 54.2 6' 903目5
BAPINDUI 
除 B. T. N./ 
1966年 4,217.6741,481.826 5,699.4 3,818.667 1,139.920 740. 913 5,699.4 
・ 1967年 17,844.け659，山氏335 27,452. ,ll2,90:!. ti 47 3,5（泌.81310,980.940 27,452.3 




' … 「一寸 一 「｜ 一一一
14.852 2.0; 71 11.71411 28.5 
4:-:¥ 1 2T fi .4 4 110. 3'69' 159. 8 
53:l.844 109.2 9 570.2,t7i 1,213.2 
I 1,502.833 1,366.231 1,684.9361 4,553.9 
• 3,373.534: 992. 310 5,556.453 9,922.2 
〔出所） Bank '-J egara I ndone出aUnit I, Report of Bank Negιzra Indonesia, 1968. 
第 19表 間営銀行(l）および民間銀行の産業別融資残高 （単位： 100万（｜日）ルピア）
製 造 業 I ，倫 /LI 
年 I 融資残高 構成比（%） I融資残高
国内流通産業その他 資残高総計｜左変動額
構成比（%）
1953 1,8ム1 ,:l.O ふ叶し一〉寸I 10.3 131 28時
1954 1,987 , 65.2 %9 11.5 218 484 3,048 + 551 
1955 2,910 69.0 394 9.3 186 728 4,218 + 1,170 
1956 3,007 57.2 :,7日 7.1 401 i 1,476 ; 5,259 十 1,041 
1957 2,660 46.3 434 7.6 409 1,623 ! 5,743 + 484 
1958 :l,377 44.6 895 11.9 358 2,917 7,547 十 2,421 
1959 8,145 5り7 1,217 i 8.5 766 4,231 14,359 十 6,812 
1960 12,89-~ (i] .4 2、品；にl 13.5 2,867 2,408 21,006 I十 6.647 
1961 18,053 57.0 5,224 16.5 5,599 2,794 31,670 I十 10,664 
1962 27,554 53.8 8、112 15.8 5,463 10,099 日，228 十 l9,S58 
1963 52,790 57.5 11 、~，97 12.6 5,178 22,2:12 91,797 + 40，お9
1964 145,59付 /i;) .2 49,22『 22目4 16,214 12,429 223,467 + 131,670 























682,5~;: 891, 7451 5此 sooI 5叫 032
3（別、126i :-l：渇，970' 232,921 172,921 
40,109 39,25:1: 35,784 30,I:JO 
37,309 3s,031 3o,o6s I rn,14s 
61,sos: 92,ns 45,973 I s9,s15 
161、773・ι80,535 [36,121 47，丹76
l,29I ,:l41j 1,481,312 993,:{70 j 841,622 















体の25%前後 （L/i'C:O h' c'l；もJ(i'i士山，；，j恥であ〉た
規制点、H＼た翌年の1%4￥に52%を記録のにえJL,








i且営f!,!lj，民間部門y}IJ＇，［三間だけであ J 》 jこ〉｛也）j,














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































雌 蜘 1964 ！恥 I1蜘｜断 Il鰍
420.2[ 410.s: 425.3 倒 .9[ 441.1 捕 .3[ 477.8 
37.t 36.4 35.9 :15.61 36.3. 37.51 40.4 
8.S: 吊.9 8.4 8.31 8.2 8.41 8.5 
7.6- 9.4!+ 14.5 + 4.61+ 12.0:+ 6.41+ 29.5 
0.5- 0.71- 0.51.- 0.31+ 0.7i+ 1.刻＋ 3.3 














































1950 49 54 49 96.08 
195] 71 56 65 84_52 
195'.c'. 95 71 91 106_74 85 95_51 
J 95:-i 12内 97 123 136. 17 119 126_6() 
1%1 156 122 159 156.00 153 153.00 
1955 [92 165 189 142_22 ・ 212 157_04 
19c'ili 三17 180 225 163 .16 180 135. 34 
1%7 301 2:'lci 2% 146.12 170 82.2:¥ 
1 958 378 :101 375 155 _ 56 185 7β.1:1 
19.:,9 520, 419 480 189 _ 09 79 28. 7:-l 
JYtiO nβ554 fi(i I: 220‘ο0 ,128 99.39 
山 2'1四1 942 1オ帥刷川町7 1位打
[9¥i:l: 1,761, 1,:-190 1,602 4(i.71 1,550-4 41 12 
19(,4 i 2,2柏 1,8572、019 25.70 :i.296.7i :n.u 
心_n /1) 消費者物価出数で割りヲIv、たもの。
i:~1 ( /i',ti/i) Banl《 Negara Indonesia Unit I, 
E“1110m ic ］）αta foγ Foγeign Inでどslursin 
It1done日a,1 %8. 
(31 ( [l_',1,fr) Ihnk Indonesia, R.,,port of Bank 
Indonesia, 1954-7955, 1955-1956, l'i:J6 7957, 





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































第 25喜受 国営商業銀行，地場民間商業銀行の預金残高 （単位： 100万（新）ルピア）
則の総預的作金額価残「i格高左率表信i"'%品）目1) 要求Jム川賞金 之期預た そ の 他 預 金 ;!" 
実 年残高｜構成比残高構時｜残高構成比｜総額｜増力野
（%）（%）（  
i19竹1 188.:-i go 3.3 ,' I lfi 6 8 208. 12.5 I 
F川 596.fi 84 日8.9 , 77 .7 11 713. I i 242 . 5 12. 9 3 . 2 
国営商業 銀行 jl966:5 581.7, 92 42.2 ; 456.8. ;. i 6倒0.7 752 . 7 8. 6「33.3
1967:15,689.9 95 31計.5 2 577.5 3 :16,583.9 172.9 8.8 2.3 
11968 32' 080白2 84 4,624.5 12 1,597.5 4 138,302.2 131.0 9 3 5.7 
1%4 38.1 76 9.8 どり 2. j 4 50.0 :i.o 
11965 179. l 76 40.5 17 15. 0 7 369.2 
地場民間商業銀行：1966.1,701.9 81 299.7 14 98.8 5 2,100.4i 795.3 3.0 - 30.2 
1967 4,416.7 67 2,069.9 ,n 131.1 2 6,617.7 215.0 3.5 16.7 
jl91i0 9,678.fi 56 7 '.:'.52.7 27-LZ 2 17,205.{ 160.0 4.2 20.0 
88 l:l .1 5 18.7 7 15.5 
1965 775.6 82 79.4 8 92.7 10 i 947.7 
百十 1966 7,283.6 89 341.9 4 555.6 7 8,181.1 763.3 11.5 - 33φ1 
1%720, 106. fi 87 立、386.4 ］｛｝ 708.li 3 /2:l ,201.β 183.6 12.3 7.0 
;191吋el,758., 75 l i，パ77.2, ’〕》2 1,871 7 3 i55,507.1,; 139.2 1:1.4 8.9 
（出所〕 Bank Negara Indonesia Unit I, RψοF t of Bank Negara Indonesia, 1968より作成。
（注） 1 1960年士 10ゆとし竺＜~NP デブしーターに上り割りう i L、江数値。
第26表 国民総生産（1960年悩格表示， わレ表示）と 1人当り国民総生産（ドル表示）
郎 r, 1961 1962 I 191;:, I 1969 
附年智品ノ ）［犯7.0i 4川 山 4川421.
｜ごyレ表示（;NJ＇（億ド Jレ）il 53 5' 56.6 "7.7 らi,4: 5β.！ I 57.2' 60.6 61.5 I G5.7 7•1.8 
人 I 1 ({(,f人） 0.9弓三 0.974 め997I I 020 I I今 044i 1. 070 1. 096 1 .123 1. 151 1 l片1
1人当り GNP（ドル） 1 56.2 I 58.1 j 57.9 5品 3I 55.9 1 53.5 I 55.3 54.8 1 品 2 63.3 




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































年 ｜預金残高 1960年価格表示｜ 左増加率
1965 6.14 0.1112 
1966 14.92 0.021り 一 81 1 
1967 106.80 0.0566 169.5 
1968 119 .14 0.0288 一 49.1
1969 258.44 0 0466 59.7 
（出所） Bank In山口csia,Ind，οnesian Financial 






























1967. 4. 16 1, 
1967. 7. 1 " ・ 
1968. 10. 1 
1969 3. 17 
1969 5. 1 
1969 7. 10 
1969. 9. 15 
1カ月以 3カ月以［6カ月以！ 1年以上
上の定期上の定期上の定期の定期預
預金 l預金 l預金 l金
;.f 】')  
3 
2 
l.Yz 4 5 6 
1.Yz 4 5 
1 2 :, 4 
1 i~ 2'; 九1 2 2.Yz 
（出}Tr) Bank Indonesia, Indonesian Financial 























































































































































































































































































































































































































































































































































































2. Li'(C 府；1il 門
2.1長 期 負 債
2.2長 期 資 産











































167-128 - 105 - 102 
l(i8 168 142 片8




（出所） Bank Indonesia, Rφart of Bank Indonesia 1960-1965, 1966-1967, 1968. 






51 187 179 
:-m 4 12 
21'ー2 8- 51 
〈』11 12 20 
7, 2i一
31 9 30. 
第 31袋 インドネシアの 金・外貨保有高 （単位・ 100万ドル）
対外短期 I；惣切
パヰり 7 I の年間変
ノ，.，， -" I 動幅
｜ 斗1のリ外咋金国保 よ 短外期国為替資金の ｜外国短為替銀行年 金c: 有f；、高資 ホジン百ン 外貨保有高 のョン期ポジシ i｜ 
資 産 長え ｛資
1%11 44 89 11 122 158 
1962 45 63 14 94 46 
1963 37 21 74 ← 16 63 
J 964 4 21 74 49 58 
1965 • 4 17 94 - 73 70 
1966 i 4 19 100 一 77 63 
1967 I 4 27 109 - 78 41 
1968 5 6 106 - 95 61 
（出所〕 Bank Negara Indonesia Unit I, Report of Rank Negara Indonesia 1968. 





公lO - 134 
140 - 140 
47 - 93 
9 - :m 
3 - 12 
- 14 - 11 



















































































































































(}tf. f,i: : 100万ドル）
I ]969 
165.98 180.:-!5 
24.19 I 7 .58 











































































































































 0.80 0.:-18 
o.:n, 01s 
0 8fi i 0.72 
:rnu,1 ・ :l49. :16 
:U.98 ;19 94 































































































































































































































































































































































































































71.82 12:'i.S ti S,1 
3 /2一 (i.7 1:-S 15 
2 .OJ ：， “日，｛！日
n.oβ け今 1 J 2:1 
4 '.'9 7九・－ :-; ,[:l 





















































コリH 2 ,o 
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































v月山） jfj ,f! （＼γq 
1; :it f，おとび1:.,i室:ri:
i ;1; むよひわ iU1:r三.i'
（引；l2去一，：，『I／いその付l’












































































































































































































I ¥.,/¥ ;yr-,:¥ ． 
’1 ‘ 
30卜＼イ x・ I’i I ¥ / ¥ ! 
／＼／、I ¥/ ¥ ： 、 l




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































内総消費邑の S%～lJ川程！主に注し乙」、る C ,J、去
主＇.｝U米し＇Jil:t':'M1－として輸入主れてL、るーとのよう
ににJ l、下ン γはこの期間中主ft：＇.，’プこ全 i二自治す
る二と；LAでさなろ＇＇ J／三J tたう近代的工抗出liJが
さわ／）て，j 、 l三い子ンド f、シ＇~王、斉：：tJrct夕、げはい：｛を
はじめとして多＜ (I) liえ1t;lj を外l~ I 山、心的人して L、
る。 1%S年♂）if'j費日f輸入は急増 Lて＇ ＇る治、二 hr土




輸入規模を、 1JLJ'E，勺イシ iごす〈シアの経済ぢHt！の F
で経済宏一定治持；二段f:＼限必要とされる消費財輸入
口；とちえて主支え’こかろ行 c したが J に亡、 1960>f,
J 96'.l午、］%：＼年司 1%.'i;F, 19出 f干には点、なり（：Ht





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































f; 36 3長 三ャカノレタ rlTの生計費指数［総合）
1960 I 1961 i附 2!1963 1964!196511966 間 7 1 9刊
212 269 i 737 1,612 ,¥,300民 3問｜｜
26.9 174.0 118.7 104.7 305.5 I . I I 
2,22(1' ふ，2.143,63471267,27,~ 567,088' J ,°'19,69811,15'.l，らけ九
U5 . 1 594 .41 n:lら 41 112.Zi :-l5.l 9.9 
14‘o 178.9 14.:'l 114 o. 231.9 l,18fi.2 165.8 [19.4 ：；弓7









最｜同 J・. Yil＇ 加 率川







































V. f"--'V /・-r-y_ _ Y ハナ，＿.－
V I ¥/ 
トJI 2 3 4 5 6 7 8 9 101112 l 2 3 4 5 6 7 8 9 10ll2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112 l 2 3 4 5 6 7 8 9 101112 1 2 3 4 5 6 7 ,8 9 10ll2 





































































1960 1961! 19621963' 19641965119661196711968 1969 























以卜・＿en詰，，＇－；（に基－ ！＇， 、て、 1%5～同年の生＂十資指
数日）変動とそしr；廷内全， l寺を:i.Q－，て記Lてみよう。
生計費tf¥'/b:,nU1＇容はすでに 1961年以来ず.，と
1ocn：，を l也えていたが， 19日年 3J-J,4月；主米の雨期








（泣：I8) Bani《 lnctonesia, Report of Bank lndo 
llt'Sia, 1960-1965, p. fi5. 
(/J 19) Ibid., pp. 65～断。
( il:20) Bank kマegara Indonesia Unit I, Report 




























































:1ょ仁で :-1.roオ 1 > i ，＇~J ：、 ,.¥ ）.；良，ft.,;iAHi 5%1ご）＇.
くh,j, : Ji） ζl C た；，：！；18_!.: .t f) , t弘、19｝；、 ＇！ ijか後＇ご
たよされ子 i,; lτ；，. と／）ご， 1964': : , n 1"i-Iにペペ、 Ui
、 γ ー＇ ' t ”ff,Jl • ・，；二.， ' . (,: －，～ :_,} ・, C己， r L、，・＂ L、三り／」 υどし込巳
〔{I'.:'.:) (;nitecl :¥ations, Y此tr！川 ok，ゲ ｝Vatiu仙 r[
.-1,n,1(11t λ＇t<1tist1(S, ］りfilj
(ii 三~JJ I 払l .':: •• ) )1、； l／上 IJじ日1，」【1,CJ9fi8;Jc, l 
人j リlr; j ,: i，；、＇Iピr-:・. rnり ιιU.Ii : J,り J二＞！・.： I r_：υ 
・ '79）、 r; 1 ,S），ヌ J に＇； 1.74 ), ,; !; / 
' • 9fi), ・ / . !Ci I）町トマ（78), ・’ f、 < 7S）か
｝.ち，， ; fノ＞ I・ l、J%7  : r, ・ : J 80 1 " c r, . t: " 
(, 2-!) ('nited ¥hitions、ορ n't.
( ,)'.:'.;i) Bぷnk:'(egara lnclonesia Hnit I, lfrj，川 f、
}()66 -11/61, ]l 40 
( i王三i) Bank T,≪lonesia, Laj,ordll lt1‘ピ／.・a,wg!ca 
,¥Jingguan, .＼＇，ρ Ii:/, tピ！.Ii peh 1970 ! 12 j><'I人 1970‘
(ii '.:'.7) Bank J¥egara Tndon台メ1a 1 l口itI, Rcjmrt, 
l.'li8, p. fiO 
(cl '.:'.8) 19, 7 ;I fi : J'.:'.O: /;, I, l %¥Ji! 8 I I :!i i : .！て［.；
,!fJic,cJLi: 1Bukti Elq附 r1¥I: I•~ ' if!) .JtノL・1t 1, iペハ；1,
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1961,.1962: 6311964 1965 !, 1966 [ 1967 i 1968 1叫平均
5.7J 1.9:-2.2: 3.5: 1.1 2.71 1.4; 6.9: 6.312.99 
したがって，インドネシアの経済開発戦略は通
貨の安定を第 1に撞視するものでなくてはならな
い。それによって閣内の貯蓄源泉が引き出され得，
それなくしては外国援助に支えられた現在の開発
体制を脱脚すると左はできないからである。それ
ゆえ，財政の均衡化が達せられた現在，経済開発
における金融機構の投割はヤよいよ重要である。
（調査研究部〉
